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摘　要:在目前的经济转型过程中 , 中国不仅面临着“市场失灵”与“政府失灵”问题 , 而且还面临着日益
严峻的第三配置失效问题。中国目前第三配置失效的成因存在于信用主体 、信用客体 、信用载体和历史文化
等方面;对中国目前第三配置失效的治理应从建立全国统一的信用体系 、提高全体国民的整体素质 、产权制度
的改革 、信用制度的建立 、加快建立和完善信用法律体系以及重视相应的配套改革措施等六个方面进行 。


















冒伪劣经济开始于 20 世纪 80 年代 ,自 20 世纪 90 年代开
始形成气候 ,假冒伪劣商品日益猖獗 。据不完全统计 ,我国
年均假冒伪劣产品的产值有 13 000 亿元之多 ,相当于一年




乎无所不在 。制假售假不仅表现出数量大 、品种多 、范围广
的特点 ,而且已经呈现明显集团化 、区域化的发展趋势 ,甚
至出现产供销一条龙的现象 。此外 ,工程质量事故接连不
断 。据统计 ,近几年来 ,全国每年因建筑工程倒塌事故造成









则愈演愈烈 。据统计 , 1989 年底 ,全国企业间相互拖欠的
三角债总额约为1 240亿元 ,1991 为 2 000 亿元 ,1994 年上














想 ,广东汕头的逃税骗税 、逃汇骗汇 、“不讲信用”的现象十
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税发票 8 .8 万本 ,虚开税额 223 亿元 ,涉嫌骗税 42 亿元 。
四面楚歌的信用失效氛围令地方经济大幅度下滑 。GDP
增长从 1996 年的 16 .04 %下滑到 2000 年的 7.3%, 2001 年
下半年则出现负增长 3 .2%,是广东省惟一负增长的地级
以上城市 。近几年来 ,因不满当地投资环境而撤离的企业
达 1 200 多家 ,仅 2000 年就有 450 家 。2001 年以来 ,汕头






协会调查 ,1998 年全国有 68.4%的消费者受到过商业欺诈
行为的侵害 。概括起来 ,我国商业企业对消费者的欺诈行



















再次 ,企业产权制度存在缺陷 。一方面 ,国企产权结构的
责 、权 、利具有不统一性与不对称性 ,有的主体拥有较大的































纵交易行为 ,谋取不正当收益 ,同时 ,增加了市场交易的不
确定性 ,增大了市场交易风险 ,提高了市场交易成本 ,限制
了市场交易规模 ,甚至使市场交易倒退到现金交易 、以货换
货等落后的 、原始的交易方式 ,从而大大弱化了市场配置资
源的功能 。其次 ,法律约束机制不健全 。新中国成立以来 ,
尤其是改革开放以来 ,通过大规模的立法活动 ,我们虽从根
本上改变了过去“无法可依”的局面 ,但由于种种原因 , “立






































































建中 ,个人信用是基础 。从发达国家的已有经验看 ,个人信
用的建立应包括:(1)个人信用能力如职业 、收入 、财富 、品
格 、信誉 、行为表现 、遵章守法情况的记载等;(2)社会对个
人信用的运作程序 、管理方式和执行规范;(3)对违反信用
规则的败德行为的惩罚措施 。此外 ,还应重视法人或机构





求 。维系信用不仅要依靠道德约束 ,更要依靠法律约束 。
在大力倡导诚实守信的同时 ,应当强化法律在防范和化解
信用风险 、信用危机中的权威性 ,把社会信用牢固建立在法





司法部门应清除司法腐败 ,加大执法力度 ,确保执法必严 ,
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